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1.研 究 の 目的
幼 児 教 育 にお け る言 葉 の育 ち を 支 え る手 立 て の在 り方 を考 え る上 で,小 学 校 国 語 科 との
接 続 は重 要 な視 点 とな る。 本 論 考 で は,特 に 「読 む こ と」 に 関 わ る言 葉 の 育 ち を い か に支
援 す る か に重 点 を置 き,幼 児 教 育 にお け る発 達 の段 階 を踏 ま え た 言 葉 の育 ち を支 え る手 立
て の在 り方 に つ いて,小 学 校 国 語 科 との接 続 を視 点 と して 検 討 す る こ とを 目的 とす る。
筆 者 は これ まで,小 学 校 国 語 科 の 第1学 年 の学 習 指 導 案 の分 析 を基 に,幼 児 教 育 にお け
る言 葉 の育 ち を支 え る援 助 の在 り方 を検 討 して き た。1)(以 下,前 考 察)具 体 的 に は 平 成
29年3月 に 示 され た 「幼 稚 園 教 育 要 領 」(以 下,新 幼 稚 園 教 育 要 領)の 言 葉 領 域 と 「小
学 校 学 習 指 導 要領 」 の第2章 第1節 国 語(以 下,新 学 習 指 導 要 領 ・国 語)の 第1学 年 及 び
第2学 年 の 〔知 識 及 び 技 能 〕,〔 思 考 力,判 断 力,表 現 力 等 〕 の 「話 す こ と ・聞 く こ と」,
「書 くこ と」,「 読 む こ と」 の各 領 域 の 内容 との関 連 性 を明 らか に した上 で,小 学 校 第1
学 年 で 実 施 され た 国 語 科 の 授 業 の 学 習 指 導 案 につ い て分 析 し,小 学 校 第1学 年 で具 体 的 に
必 要 と な る国語 の能 力 を明 らか にす る と と も に,「 話 す こ と ・聞 く こ と」,「 書 くこ と」,
「読 む こ と」 の 各 領 域 にお け る幼 児 期 の援 助 及 び環 境 構 成 の在 り方 につ い て 考 察 を試 み た
と こ ろで あ る。
しか し前 考 察 で は,各 領 域 を網 羅 的 に分 析 した た め,幼 児 教 育 にお け る援 助 の在 り方 に
つ い て 深 い追 究 を行 う こ とが で きな か っ た。 また 分 析 対 象 と した 学 習 指 導 案 は,新 小 学 校
学 習 指 導 要 領 ・国 語 の全 面 実 施 前 の移 行 措 置 の 期 間 に実 践 され た も の で あ った 。 そ こで 本
論 考 で は 「言 葉 」 領 域 の 中 で も特 に 「読 む こ と」 に 関 わ る 内容 に絞 り込 む と と もに,新 学
習 指 導 要 領 ・国 語 の全 面 実 施 以 降 に作 成 され た 学 習 指 導 案 を基 に,小 学 校 国 語 科 か ら見 た
幼 児 期 にお け る言 葉 の育 ち に関 す る援 助 の在 り方 を考 察 す る こ と とす る。
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2.研 究 の方 法
(1)分 析 対 象 とす る小 学 校 国 語 科 学 習 指 導 案 につ い て
本 考 察 に お い て 分 析 対 象 と した もの は,2020年 度 に作 成 され た小 学 校 国 語 科 の 第1学 年
及 び 第2学 年 の 「読 む こ と」 領 域 の学 習 指 導 案 で あ る。 筆 者 が 共 同 研 究 を 行 っ て い る小 学
校 の 学 習 指 導 案 の 中 か ら,14篇 選 定 した。 「読 む こ と」領 域 に絞 った の は,前 考 察 で の検
討 を踏 ま え,小 学 校 国語 科 にお い て,3領 域 の 中 で も指 導 上 の課 題 が 最 も顕 著 に見 られ る
と考 え る か らで あ る。 ま た 前 考 察 で は,2018年 度 か ら2019度 に実 施 され た 授 業 の 学 習 指
導 案 を対 象 と して き た。 今 回 新 た に対 象 と した の は新 小 学 校 学 習 指 導 要 領 ・国 語 の全 面 実
施 以 降 にお い て作 成 ・実 践 され た 学 習 指 導 案 で あ る。2)こ の こ と に よ り,新 学 習 指 導 要 領
下 で の 授 業 実 践 を対 象 と して 考 察 を進 め る こ とが で き る も の と考 え た。 ま た 小 学 校 国 語 科
の学 習 指 導 要 領 が,2学 年 の ま と ま りで 目標 や 内容 を示 して い る こ と に鑑 み,第1学 年 に
加 えて 第2学 年 の学 習 指 導 案 につ い て も対 象 と した 。 こ の こ と に よ り,学 習 指 導 要 領 の 枠
組 み を踏 ま え て,よ り長 期 ス パ ンで の 指 導 を見 通 した 考 察 が で き る もの と考 え た。
(2)小 学 校 国 語 科 学 習 指 導 案 を基 に した分 析 と考 察
「読 む こ と」 に関 す る幼 児 教 育 にお け る望 ま しい援 助 の在 り方 を考 察 す るた め に,前 項
の学 習 指 導 案 に見 られ る指 導 構 想 と授 業 内容 を分 析 し,有 効 で あ る と考 え られ る手 立 て を
抽 出 して い く。ま た併 せ て,幼 児 教 育 を踏 ま え,接 続 す る小 学 校 低 学 年 の 国 語 科 に お い て,
求 め られ る 「読 む こ と」 の 授 業 改 善 の 在 り方 につ い て も検 討 を加 えて い く。 検 討 の 中 心 は
あ くまで も幼 児 教 育 に お け る援 助 の 在 り方 の 追 究 で あ るが,そ れ ら は小 学 校 国 語 科 の 授 業
改 善 と相 ま って 進 め られ て こそ実 効 性 の あ る も の とな る と考 え た か らで あ る。
3.小 学 校 第1学 年 及 び第2学 年 にお け る 学 習 指 導 案 に見 られ る指 導 の 工 夫 点
(1)分 析 対 象 とす る学 習 指 導 案 の 選 定
前 項 で 述 べ た 通 り,本 考 察 に お い て は,小 学 校 国語 科 の 第1学 年 及 び第2学 年 の 「読 む
こ と」 の指 導 に関 わ る学 習 指 導 案 を収 集 した 。 ま た そ れ らの 中 か ら幼 児 教 育 にお い て 求 め
られ る援 助 の在 り方 を検 討 す るた め,以 下 の 観 点 か ら収 集 した 学 習 指 導 案 か ら考 察 対 象 と
す る も の を選 定 した。
① 指 導 の ね らい が 明 確 で あ る もの
新 学 習 指 導 要領 ・国語 の 内 容 に示 す 事 項 を踏 ま え て,当 該 単 元 で 付 けた い 読 む能 力 が 明
確 に示 され て い る もの を選 定 した 。そ の 際,〔 思考 力,判 断 力,表 現 力 等 〕 「C読 む こ と」
の(1)に 示 す 指 導 事 項 に加 え て,〔 知 識 及 び 技 能 〕(3)エ の 読 書 に 関 す る事 項 を は じ
め と した,「 読 む こ と」 に関 わ る 〔知 識 及 び 技 能 〕 の 事 項 を取 り上 げ て 目標 設 定 して い る
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もの も含 め る こ と と した 。
② 言 語 活 動 が 明確 で あ る も の
新 学 習 指 導 要領 ・国語 は,そ の教 科 目標 の 冒 頭 に お い て 「言 葉 に よ る見 方 ・考 え方 を働
かせ,言 語 活 動 を通 して,国 語 で正 確 に理 解 し適 切 に表 現 す る資 質 ・能 力 を次 の とお り育
成 す る こ とを 目指 す 。 」 と して い る。 す な わ ち 国 語 科 は,「 言 語 活 動 を通 して 資 質 ・能 力
を育 成 す る」 とい う基 本 的 な枠 組 み を有 して い る と考 え る こ とが で き る。 そ の た め,学 習
指 導 案 に,当 該 単 元 で育 成 を 目指 す 資 質 ・能 力 を確 実 に指 導 す る とい う意 図 を もっ て 言 語
活 動 を明 確 に位 置 付 け て い る もの を考 察 の対 象 と して選 定 した 。
③ 主 体 的 ・対 話 的 で 深 い 学 び に つ な が る学 習 過 程 の工 夫 が み られ る もの
新 学 習 指 導 要領 で は,「 主 体 的 ・対 話 的 で 深 い 学 び」 が 求 め られ て い る。3)こ の 学 び は
上 記 ①,② を確 実 に押 さ えた 学 習 指 導 で あ る と考 え られ る が,更 に児 童 に と っ て魅 力 的 な
言 語 活 動 の遂 行 に 向 け て 学 び を進 め て い け る よ う学 習過 程 が工 夫 され て い る も の を選 定 す
る こ と と した 。
(2)選 定 した 学 習 指 導 案 の概 況
前 項 の観 点 で 選 定 した 学 習 指 導 案 の 概 要 と,そ こか ら考 え られ る小 学 校 第1学 年 及 び第
2学 年 にお け る 「読 む こ と」 に 関 す る具 体 的 な 諸 能 力 を一 覧 に した もの が 以 下 の表1で あ
る。 縦 軸 の項 目 の うち 「育 成 を 目指 す 能 力 」 は,単 元 の 指 導 目標 の 主 な もの を,学 習 指 導
要 領 の 事 項 の 記 号 を用 い て示 して い る。Aは 〔思 考 力,判 断力,表 現 力 等 〕 「A話 す こ
と ・聞 くこ と」,Bは 「B書 く こ と」,Cは 「C読 む こ と」の領 域 を 意 味 して い る。 「知 」
とあ る の は 〔知 識 及 び技 能 〕 の事 項 で あ る こ とを意 味 して い る。 「言 語 活 動 及 び具 体 的 学
習 内 容 」 は,当 該 単 元 に位 置 付 け られ て い る言 語 活 動 と,単 元 の 学 習 活 動 の 概 要 を記 して
い る。 「 『読 む こ と』 に関 す る具 体 的 諸 能 力 」 は,当 該 単 元 で 育 成 を 目指 す 資 質 ・能 力 の
うち 「読 む こ と」 に関 わ る具 体 的 な 能 力 を抽 出 した もの で あ る。
表1:小 学 校 第1・2学 年 国 語 科 学 習 指 導 案 に 見 られ る 「読 む こ と 」 に 関 す る 具 体 的 諸 能 力
育成 を目指 言語 活 動及 び具 体 的学 習内 「読 む こ と」に 関 す る 具 体 的
No. 単 元 名 実 施時 期
す能 力 容 諸 能 力
・お 話 の 好 き な と こ ろ を 見 付
Cイ 好 き な 昔 話 の 内 容 を 「よ ん で け る 。
お す す め の 本 を 第1学 年1
1 Bウ ほ しい な カ ー ド」に 井 き ま と ・好 き な お 話 を 見 付 け る 。
紹 介 し よ う 1月
知(3)エ め,紹 介 し 合 う 。 ・お 話 の 内 容 の 大 体 を 紹 介 す
る 。
教 材 文 や 図 鑑 を 読 み,お 気 に ・乗 り物 に つ い て 書 か れ た 図
よ う こ そ!の り Cア,ウ
入 りの 乗 り物 の す ご い と こ 鑑 や 本 を 読 む 。 第1学 年1
2 もの は くぶ つ か Bウ
ろ や そ の わ け を カ ー ドに 書 ・お 気 に 入 り の 乗 り物 を 見 付 1月
ん へ! 知(2)ア
き ま と め て 紹 介 し合 う 。 け る 。
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・乗 り物 の す ご い と こ ろ や そ
の わ け を,乗 り物 の 機 能 や 構
造 を 説 明 す る 言 葉 に着 目 し
て 見 付 け る。
・色 々 な 昔 話 を読 む 。
お 気 に 入 り の 片 日本 や 肚 界 の 昌=話 を 読 ん で,
・片 話 の 人 好 き な と こ ろ を 見
話 の 「大 好 き」 を Cイ,エ,カ 自分 の 見 付 け た 大 好 き な と 第1学 年1
3 付 け る 。
友 達 に 紹 介 し よ 知(3)エ こ ろ を 「お 話 大 好 き ボ ケ ッ 2月
・大 好 き な と こ ろ を 紹 介 し て
う ト」 で 紹 介 す る 。
楽 し む 。
・学 校 図 書 館 を活 用 し,色 々
な 昔 話 を 読 む 。
・お 話 の 面 白 い と こ ろ を 見 付
Cカ
む か し ば な し を 色 々 な 昔 話 を 読 み,面 白 い と け て そ の わ け を話 す 。 第1学 年1
4 Bウ
よ も う こ ろ を ペ ア で 紹 介 し合 う。 ・お 話 の 面 白 い と こ ろ や そ の 2月
知(3)エ
わ け に つ い て,挿 絵 な ど に も
着 目 し な が らペ ア で 紹 介 し
合 う 。
・絵 本 や 物 語 を 読 み ,内 容 の
「む か し ば な し 「む か し ぼ な し大 す き カ ー 大 体 を 捉 え る 。
人 す き カ ー ド」で ド」 で お 気 に 人 りの 昌=話 の ・好 き な 場 面 を 見 付 け る 。
Cイ,エ 第1学 イ1三1
5 お 気 に 入 り の 昔 「大 好 き 」 を紹 介 す る 。登 場 ・好 き な 場 面 の 登 場 人 物 の 会
知(3)エ 2月
話 の 「大 好 き」 を 人物 の会 話 を想 像 して好 き 話 を想 像 す る 。
紹 介 し よ う な 場 面 の 様 子 を 説 明 す る。 ・好 き な わ け を 人 物 の 言 動 を
手 掛 か り に カ ー ド に書 く。
大 好 き な 昔 話 の 面 白 い と こ ・色 々 な 昔 話 を読 み ,好 き な
お き に い り の ほ ろ を 紹 介 し 合 う。 お 話 を 見 付 け る。
ん の せ ん で ん た 色 々 な 昔 話 を 読 み,物 語 を 読 ・好 き な お 話 の 内 容 の 大 体 を
Cイ,エ,カ 第1学 年1
6 い ち ょ う に な っ み,人 好 き な と こ ろ を カ ー ド 説 明 す る 。
知(3)エ 2月
て,大 す き を つ た に書 き た め,そ こ か ら選 ん だ ・選 ん だ 本 の 好 き な と こ ろ や
え よ う 本 の 内 容 や 好 き な と こ ろ を そ の わ け を,ペ ア で 紹 介 し合
ペ ア で 紹 介 し合 う。 う 。
・図 鑑 を 読 み ,着 目 し た い 動
物 を 見 付 け る 。
聞 い て,聞 い て! 図鑑 や科 学 読 み物 で動物 の ・生 態 に つ い て 述 べ て い る 文
Cウ,カ
ぼ く の ・わ た し の 生 態 に つ い て 調 べ,す ご い と 章 に興 味 を も っ て 読 む 。 第2学 年
7 Bウ
動 物 の す ご い ひ 思 っ た こ と や そ の 理 由 を 説 ・動 物 の す ご い と こ ろ を 見 付 10月
知(3)エ
み つ ラ ン キ ン グ 明 す る 。 け て 読 む 。
・す ご い と こ ろ を 説 明 す る 上
で 重 要 な 語 や 文 を 選 び 出 す 。
・ シ リ ー ズ 作 品 を 読 む
。
・シ リ ー ズ 作 品 の 中 か ら好 き
が ま くん と か え な お 話 を 選 ぶ 。
る く ん シ リ ー ズ シ リー ズ 作 品 の 中 か ら選 ん ・好 き な お 話 の お 気 に 入 りの
Cエ,カ
を 読 ん で お 気 に だ お 話 の お 気 に 入 りの 場 面 場 面 を 見 付 け る。 第2学 年
8 知(3)エ,
入 りの 場 面 を ぺ を1年 生 に ペ ー プ サ ー ト で ・登 場 人 物 の1斎 動 を 想 像 し , 10月
(1)カ
一 プ サ ー ト で 紹 紹 介 す る 。 お 気 に 入 り の 場 面 を ペ ー プ
介 し よ う サ ー トで 演 じ る 。
・お 気 に 入 り の 理 由 を 明 確 に
して 紹 介 す る 。
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・好 き な お 話 を選 ぶ 。
・心 に 残 る場 面 を 見 付 け て 読
だ れ が ど の よ う Cエ,オ,カ 好 き な お 話 の 心 に残 っ た と む 。
第2学 年
9 に か わ っ た か を 知(1)ク, こ ろ を 「お 話 美 術 館 」で 紹 介 ・心 に 残 っ た と こ ろ の 理 由 を
11月
考 え て 読 も う (3)エ し 合 う 。 考 え て 読 む 。
・心 に 残 っ た と こ ろ を 紹 介 し
合 う 。
・ シ リ ー ズ 作IVIを 読 む 。
・シ リ ー ズ 作 品 相 互 の 共 通 点
が ま く ん,か え る く ん シ リ ー や 相 違 点 に着 目 して 読 む 。
が ま く ん,か え る ズ を 読 ん で 「お 気 に 入 り」 を ・シ リ ー ズ 作 品 か ら 好 き な作
く ん シ リ ー ズ を Cイ,エ,オ 見 付 け て お 話 会 で 伝 え る。シ 品 を選 ぶ 。
第2学 年
10 読 ん で 「お 気 に入 知(3)エ, リ ー ズ 作 品 の 中 か ら好 き な ・好 き な 作 品 の お 気 に 入 りの
11月
り」を 見 付 け て お (1)カ 作 品 を選 ん で,ど こ が ど の よ 場 面 を 選 ぶ 。
話 会 で 伝 え よ う う に 好 き な の か を説 明 し合 ・お 気 に 入 り の わ け を ,登 場
う 。 人 物 の言 動や 挿絵 を手掛 か
り に 見 付 け る 。
・1順序 に 気 を 付 け て 内 容 の 大
1年 生 に,お も ち 体 を つ か む 。
動 くお も ち ゃ の 作 り方 に つ
や ま つ りで 動 く Cウ ・作 り方 を 説 明 す る ヒで わ か
い て,教 材 文 の 説 明 の1二 夫 を 第2学 イr
11 お も ち ゃ の ハ ン Bイ りや す い 説 明 の 仕 方 を 教 材
参 考 に して 書 き ま とめ,1年 11月
ド ブ ッ ク を プ レ 知(2)ア 文 の 文 章 か ら見 付 け る。
生 に 渡 す 。
ゼ ン ト し よ う ・説 明 の 仕 方 の 工 夫 に つ い て
共 有 す る 。
・必 要 な情 報 は何 か を 考 え
て,資 料 や 図 鑑 を 読 む 。
お も ち ゃ の作 り方 や 色 々 な
と っ て お き の せ ・1年 生 に 向 け て 書 く ,と い
Cウ 遊 び に つ い て,資 料 や 文 章 を
つ め い 井 を1【1い う 目r白 を も っ て 必 要 な 情 報 第2学 イr
12 Bア,イ 参 考 に し な が ら 説 明 す る文
て,1年 生 に プ レ を 見 付 け る。 12月
知(2)ア 章 に 書 き ま と め,1年 生 に 読
ゼ ン ト し よ う ・説 明 す る文 章 を 書 く 際 に 生
ん で も ら う 。
か し た い 説 明 の 工 夫 を 見 付
け て 読 む 。
登 場 人物 と自分 ・ シ リ ー ズ 作 品 を 読 む 。
を 比 べ て 読 み, シ リー ズ 作 品 を 読 み,共 感 で ・実 体 験 と結 び付 け ,共 感 で
Cエ,オ 第2学 イr
13 「そ れ わ か る き る と こ ろ を 見 付 け て 紹 介 き る と こ ろ を 見 付 け て 読 む 。
知(1)オ 12月
わ!」 ベ ス ト3を し 合 う 。 ・共 感 で き る と こ ろ に つ い て
発 表 し よ う 説 明 し合 う。
・説 明 す る 際 に 生 か し た い 表
交 流 して い る 小 遊 び に つ い て 書 か れ た 図 書
Cウ 現 の 工 夫 を見 付 け て 読 む 。
学 校 の2年 生 の か ら情 報 を 見 付 け て,交 流 し 第2学 年
14 Aア ・見 付 け た 表 現 の 工 夫 を 生 か
自 分 た ち の 遊 び て い る小 学 校 の2年 生 の 自 1月
知(3)エ して,自 分 た ち の 遊 び を 紹 介
を 紹 介 し よ う 分 た ち の 遊 び を 紹 介 す る。
す る 。
(3)学 習 指 導 案 に見 られ る小 学 校 第1学 年 及 び第2学 年 の 「読 む こ と」 に関 わ る資 質 ・
能 力 の具 体 的 な姿
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① 学 習 指 導 案 の 全 般 的 な 状 況
選 定 した14本 の学 習 指 導 案 の うち,第1学 年 の もの は6本 。 第2学 年 は8本 で あ る。
実 施 時 期 が い ず れ も10月 以 降 とな って い るの は,新 型 コ ロナ ウ イル ス感 染 症 に よ る休 校
措 置 等 の影 響 で,年 度 の 前 半 は研 究 授 業 が い ず れ の学 校 で も実 施 で き な か った こ と に よ る
もの で あ る。 ま た,説 明 的 な文 章 の指 導 が5本(第1学 年1本,第2学 年4本),文 学 的
な文 章 の指 導 が9本(第1学 年4本,第2学 年5本)と な っ て い る。 「読 む こ と」 を 中心
に した 単 元 で は あ る が,「 話 す こ と ・聞 く こ と」 も し くは 「書 くこ と」 な ど他 領 域 と組 み
合 わ せ た,い わ ゆ る複 合 単 元 が7本 と半 数 を 占 め て い る。
No.11以 外 は,教 科 書 教 材 の み な らず,様 々 な 物 語 や 図 鑑 な ど を読 む単 元 構 成 とな って い
る。 な おNo.11も,読 む 目 的 を明 確 に して 学 習 指 導 を進 め る も の とな って い る。
② 説 明 的 な文 章 の指 導 につ い て
説 明 的 な文 章 の学 習 指 導 案 は,No.2,7,11,12,14で あ る。
育 成 を 目指 す 能 力 に つ い て み て み る と,い ず れ もCウ の指 導 事 項 を取 り上 げ て い る とい
う共 通 点 が あ る。 これ は説 明 的 な文 章 の精 査 ・解 釈 の 指 導 事 項 で あ り,以 下 の よ う に示 さ
れ て い る。
(1)ウ 文 章 の 中 の 重 要 な語 や 文 を考 えて 選 び 出 す こ と。
この 指 導 事 項 につ い て,「 小 学 校 学 習 指 導 要 領(平 成29年 告 示)解 説 国 語 編 」 で は,
そ の趣 旨 を以 下 の よ う に解 説 して い る。4)
文 章 の 中 の 重 要 な語 や 文 とは,(中 略)読 み 手 と して 必 要 な情 報 を適 切 に見 付 け る上
で 重 要 に な る語 や 文 な ど の こ とで あ る。
す な わ ち,無 目的 に教 材 文 を読 み 取 らせ る こ とを 目指 す もの で は な く,児 童 が主 体 的 な
読 者 と して情 報 に ア クセ ス す る能 力 の 育 成 を 目指 す もの で あ る こ とが 分 か る。 莫 大 な 情 報
が行 き交 う高 度 情 報 化 社 会 に あ って は,子 供 た ち に こ う した 能 力 を育 む こ とが重 要 に な る。
ま たNo.2及 び7で は教 科 書 教 材 の 内 容 と関連 付 け て乗 り物 や動 物 の 図鑑 を読 む学 習 活 動
が位 置 付 け られ て い る。No.12及 び14で は お も ち ゃ の作 り方 や鬼 ご っ こな ど の遊 び 方 につ
い て 説 明 さ れ た 図 書 を読 み,内 容 や 書 き振 りを参 考 に して 自分 で 説 明 す る学 習 活 動 が 位 置
付 け られ て い る。 新 学 習 指 導 要 領 ・国 語 で は,そ れ 以 前 ま で の 学 習 指 導 要 領 と同様 に,内
容 の(2)と して 言 語 活 動 を例 示 して い る。 第1学 年 及 び 第2学 年 の 「読 む こ と」 で は,
説 明 的 な文 章 の 指 導 の 際 の 言 語 活 動 と して次 の よ うな もの が 例 示 され て い る。
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(2)ア 事 物 の仕 組 み を説 明 した 文 章 な ど を読 み,分 か った こ とや考 えた こ と を述 べ
る活 動 。
(2)ウ 学 校 図 書 館 な ど を利 用 し,図 鑑 や 科 学 的 な こ とに つ い て 書 い た本 な どを 読 み,
分 か っ た こ と な どを説 明 す る活 動 。
これ らは あ くまで も例 示 で あ る と され て い るが,こ う した 言 語 活 動 を通 して,上 掲 の(1)
ウの よ うな 「読 む こ と」 の 資 質 ・能 力 の育 成 を 目指 す こ とが 学 習 指 導 要 領 の 基 本 的 な 枠 組
み とな っ て い る。 「読 む こ と」 の 能 力 を,実 生 活 に も生 き て働 く言 語 の能 力 と して 児 童 に
育 む た め に は,単 に教 材 文 を与 えて 段 落 ご と に 内容 を捉 え させ る こ とに と ど ま らず,上 掲
の よ うな言 語 活 動 を 自在 に行 え る よ うな能 力 の 育 成 を 目指 す こ とが 重 要 に な る。
こ う した点 で,表1に 掲 げ た 学 習 指 導 案 で は,以 下 の よ うな こ とが 重 視 され て い る と言
え るだ ろ う。
○ 図鑑 や 科 学 読 み 物 な ど を興 味 を も って 読 む 。
○ 図鑑 や 科 学 読 み 物 の 中 の 「す ごい 」 「び っ く りす る」 と感 じ る と ころ な ど,自 ら文 章 の
中 の 情 報 に着 目 して読 む 。
○ 情 報 発 信 に 向 けて,必 要 な語 や文 を考 え て 選 び 出 す 。
○ 読 ん だ 内容 を生 か して情 報 発 信 す る。
実 際 の授 業 を見 る と,児 童 が興 味 を膨 ら ませ て 図鑑 な どを手 に取 る こ とが で き て い る か
ど うか が 成 否 の 分 か れ 目 に な っ て い る こ とが 多 い。特 に学 年 が低 くな れ ば な るほ ど,興 味 ・
関 心 を持 っ て文 章 を読 め る よ う にす る こ とが 読 む 能 力 を高 め る上 で 重 要 な基 盤 とな る と考
え られ る。
③ 文 学 的 な文 章 の指 導 につ い て
文 学 的 な文 章 の学 習 指 導 案 は,No.1,3,4,5,6,8,9,10,13で あ る。 い ず れ
も,教 科 書 の教 材 文 を場 面 ご と に読 み 進 め る指 導 で は な く,児 童 に とっ て魅 力 的 な 言 語 活
動 を明 確 に位 置 付 け,関 連 す る作 品 を読 み,発 信 す る学 習 が 工 夫 され て い る。
指 導 事 項 と して 最 も多 く取 り上 げ られ て い る の は,Cエ で あ り,No.3,5,6,8,9,
10,13に 位 置 付 け られ て い る。 この指 導 事 項 は文 学 的 な文 章 の 精 査 ・解 釈 に関 す る もの で
あ り,次 の通 り示 され て い る。
(1)工 場 面 の様 子 に着 目 して,登 場 人 物 の 行 動 を具体 的 に想 像 す る こ と。
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す な わ ち単 に 内容 を平 板 に読 み取 らせ る こ とを 目指 す も の で は な く,Cウ と同様,児 童
が 自 ら場 面 の様 子 に着 目 し,想 像 して 読 む こ とを 目指 す も の とな って い る。 これ を 具 体 化
した 学 習 活 動 と して,No.3の よ う に 「日本 や 世 界 の昔 話 を読 ん で,自 分 の 見 付 け た大 好 き
な と こ ろ を 『お 話 大 好 きポ ケ ッ ト」 で 紹 介 す る。 」 な ど,自 分 の 大 好 きな と ころ,心 に残
っ た と こ ろ を 明確 に し,そ れ らを発 信 す る活 動 が 工 夫 され て い る。
こ う した点 で,表1に 掲 げ た 学 習 指 導 案 で は,以 下 の よ うな こ とが重 視 され て い る と言
え るだ ろ う。
○ 自分 の好 きな作 品 を見 付 け て読 む 。
○ 好 き な作 品 の お 気 に入 りの場 面 や 心 に残 る と ころ を見 付 け て読 む 。
○ 好 き なわ け,心 に残 るわ け を考 えて 読 む。
○ 好 き な と こ ろ,面 白 い と ころ を友 達 と共 有 す る。
説 明 的 な文 章 の学 習 指 導 と同様,児 童 の 学 び の姿 は,大 好 きな 作 品 を手 に して学 び を進
め る こ とで,単 に教 材 文 を読 み取 ら され る姿 とは大 き く変 わ って くる。 多 くの授 業 実 践 で
こ う した状 況 を見 る こ とが で き た 。
4.小 学 校 国 語 科 学 習 指 導 案 を踏 ま えた 幼 児 教 育 に お け る望 ま しい援 助 に 関 す る考 察
(1)主 に説 明 的 な文 章 を読 む こ と に関 わ る手 立 て につ い て
前 考 察 で は,幼 児 へ の 読 み 聞 か せ の 対 象 と して 通 常 は絵 本 や昔 話 を選 ぶ こ とが 多 い の に
対 して,図 鑑 な ど につ い て も読 み 聞 か せ の対 象 とす る こ との有 効 性 や そ の 具 体 的 な方 法 に
つ い て 検 討 した と ころ で あ る。 前 述 の(3)② の分 析 を基 に す る と,こ う した 手 立 て に加
え て,「 図鑑 を使 っ て み る」 こ と と 「図 鑑 を読 む こ と を共 有 す る」 こ とが 有 効 で あ る と考
え られ る。 図鑑 等 に身 近 に接 す る こ とが で き る環 境 構 成 の 工 夫 が 重 要 で あ る一 方 で,幼 児
が 自 ら働 き か けて 図 鑑 に触 れ る よ うな 機 会 をつ く る こ とが で き るか らで あ る。
「図 鑑 を使 って み る」 こ との具 体 例 と して は,以 下 の よ うな こ とが 考 え られ る。
○ か っ こ い い乗 り物 や お い しそ うな 食 べ 物 な ど,写 真 や 図 版 を 中 心 に,着 目 した い情 報 を
見 付 け る。
○ 生 き物 の飼 い 方 を調 べ る な ど 目的 を明 確 に し,教 師 に読 ん で も ら うな ど援 助 を受 けな が
ら必 要 な情 報 を見 付 け る。
ま た,「 図鑑 を読 む こ と を共 有 す る」 こ との 具 体 例 と して は,以 下 の よ うな こ とが 考 え
られ る。
○ ペ アで 図鑑 を開 い て,興 味 の あ るペ ー ジ を見 付 け合 う。
○ ペ アで 図鑑 を開 い て,写 真 や 図版 を見 て 自由 に話 し合 う。
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(2)主 に文 学 的 な文 章 を読 む こ と に関 わ る手 立 て につ い て
小 学 校 第1学 年 及 び 第2学 年 の授 業 実 践 の 中 で は,好 き な本 が 見 付 け られ な い児 童 が い
る こ とや,物 語 の 中 の好 き な場 面,心 に残 る場 面 を見 付 け られ な い 児 童 が い る こ とが 課 題
とな る状 況 が散 見 され て い る。 こ う した状 況 に対 応 す るた め に,ま ず は教 科 書 の教 材 文 を
一 文 一 文 時 間 をか け て意 味 を取 らせ ね ば ,と 考 え て指 導 す るケ ー ス も見 られ る。 数 値 的 な
デ ー タ を得 る に は至 っ て い な い が,こ う した 指 導 で は,児 童 の 姿 は な か な か 変 容 しな い こ
とが 多 い。 む し ろ前 述 の よ うに,児 童 が 「大 好 き」 「お 気 に入 り」 とい った 実 感 を も って
読 み 進 め る中 で,そ の わ け を精 読 して 確 か な も の に した り,共 有 す る こ と を楽 しん だ りす
る姿 が 多 く見 られ る状 況 が あ る。5)
前 考 察 で は,幼 児 に対 す る手 立 て と して読 み 聞 かせ を 中心 と して,多 様 な 絵 本 や物 語 に
触 れ る環 境 構 成 の重 要 性 につ い て検 討 した と こ ろ で あ る。 小 学 校 で そ の能 力 を一一層 伸 ばす
こ とが で き る よ うにす るた め に も,幼 児 期 にお い て は,絵 本 や物 語 に親 しみ ワ ク ワ ク ドキ
ドキ しな が らお 話 の世 界 を楽 しん だ り,挿 絵 や 読 み 聞 か せ の声 に触 発 され て 自 由 に想 像 を
広 げた りす る読 書 体 験 を もた せ る こ とが 非 常 に重 要 な基 盤 づ く りに な る と考 え られ る。
ま た そ の た め に は,教 師 に よ る直 接 の援 助 に加 え て,図 鑑 を読 む 際 と同様 に,ペ ア で ペ
ー ジ を め く りな が ら挿 絵 や 物 語 の展 開 を楽 しん だ りす る こ と も ,絵 本 な ど に興 味 を もち に
くい 幼 児 に対 して 有 効 な 手 立 て とな り得 る と考 え られ る。
(3)学 習 指 導 案 の本 時 の 学 習 指 導 過 程 か ら見 た 幼 児 教 育 に お い て 期 待 され る手 立 て
① 分 析 対 象 とす る本 時 の 学 習 指 導 案 につ い て
こ こ か ら,単 位 時 間 の 学 習 活 動 の 計 画 を基 に よ り詳 細 に検 討 して い く こ と とす る。
次 に示 す の は,前 掲 の 表1のNo.5の 学 習 指 導 案 の本 時 の 目標 及 び指 導 過 程 で あ る。6)単
元 の 指 導 計 画 全8時 間 の 中 の6時 問 目,自 分 の 選 ん だ物 語 に つ い て,大 好 き な場 面 の 理 由
や,そ の場 面 の 登 場 人 物 の 言 葉 を想 像 す る学 習 で あ る。 下 記 の 学 習 指 導 案 につ い て,幼 児
期 にお け る望 ま しい活 動 と の密 接 な 関 連 が想 定 で き る箇 所 に○ 囲 み 番 号 を 付 し,そ の 箇 所
に 関 して 検 討 を試 み る。
ア 本 時 の 目標
"大 好 き"な と ころ につ い て
,登 場 人 物 の行 動 を 中心 に想 像 を広 げ て読 み,登 場 人 物 の
行 動 に合 った 言 葉 を選 び な が ら,吹 き 出 しの 言 葉 を想 像 で き る よ うに す る。
イ 本 時 の指 導過程
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学 習 活動 主 な 教 師 の 働 き か け(○)と 予 想 さ れ る 児 童 の 反 応(・) ※ 支 援 ・留 意 点 【】 評 価
1.前 時 の 学 習 を ○ 前 の 時 間 に は,友 達 と好 き な と こ ろ の 理 由 を 交 流 して"大 好 き" ・前 時 の 振 り返 り を し た
振 り返 り,本 な と こ ろ を 決 め ま し た ね 。 り,本 時 の 活 動 を確 認 し
時 の め あ て ○ 学 習 の ゴ ー ル は,「 む か し ば な し 人 す き カ ー ド 」 でlll【=話の 大 好 た り す る こ と で,学 習 の
と 学 習 の 流 き な と こ ろ を 紹 介 す る こ と で す ね 。 【① 】 ゴ ー ル を 意 識 し て 活 動
れ を 確 認 す そ の 時 に 川 て く る 登 場 人 物 の 会 話 も 付 箋 で 紹 介 し ま す の で,今 で き る よ う に す る 。
る 。 日 は登 場 人 物 に な りき っ て,会 話 を どん どん 考 え ま し ょ う。 そ
して 最 後 に 吹 き 出 し に 書 き ま し ょ う。
「な りき り吹 き 出 し」 を使 っ て,登 場 人 物 の会 話 を想 像 し よ う。
2.「 な り き り 吹 ○"大 好 き"な と こ ろ の絵 や 文 に 「な り き り吹 き 川 し」 を あ て な が ※ 「な り き り吹 き 出 し」 を
き 出 し」を 当 ら,登 場 人 物 に な り き っ て,会 話 を ど ん ど ん 想 像 して み ま し ょ 使 っ て 口 頭 表 現 す る と
て て 登 場 人 う 。 【② 】 き に,一 蒔 で は な く ㍉}
物 の 会 話 を ・ 「う ま く逃 げ ら れ た 」 以 上 考 え て 表 現 す る よ
想 像 す る。 「危 な い 思 い を した け ど 幸 せ に な れ て よ か っ た 。 」 う に 伝 え る こ と で 想 像
「勇 気 を 出 して よ か っ た!」(ジ ャ ッ ク と ま め の 木)よ り を 広 げ て 読 め る よ う に
・ 「こ の 前 ね ず み を し ん じ て くわ な くて よ か っ た よ」 す る 。
「ラ イ オ ン を た す け る こ と が で き て よ か っ た で す 。 」 ※ な か な か 会 話 を 想 像 す
「小 さ い ネ ズ ミな の に ロ ー プ を 切 る な ん て す ご い な 。 」 る こ と が で き な い 児 童
「食 べ ず に 逃 が して も ら っ た の で,恩 返 し で き て よ か っ た で に は,教 師 が 実 際 に 会 話
す 。 」(ラ イ オ ン と ネ ズ ミ)よ り を 考 え て 言 っ て 見 せ た
り登 場 人 物 の 行 動 を 例
に 挙 げ て 問 い か け た り
す る こ と で,会 話 を 想 像
し て 考 え ら れ る よ う に
す る。 【③ 】
3.考 え た 会 話 を ○ 考 え た 会 話 を 友 達 に伝 え て み た い で す か 。で は,自 分 の 考 え た ※ 交 流 の 仕 方 の モ デ ル を
ペ ア で 交 流 会 話 を 友 達 と伝 え 合 い ま し ょ う 。そ の 時,聞 い て い る 友 達 は一 動 画 で 見 る こ と で,ス ム
す る 。 言 コ メ ン トを 言 っ て あ げ ま し ょ う。 【④ 】 一 ズ に 交 流 を 行 え る よ
う に す る 。
交流 の流 れ
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①C1大 好 き な と こ ろ を伝 え る 。 ・友 達 か ら 一 言 コ メ ン ト を
②C1自 分 が 考 え た 会 話 を 伝 え る 。 1斎 っ て も ら う こ と で,自
③C2一 言 コ メ ン ト を 言 う 。 信 が も て た り,考 え を 深
・C1「 ぼ く の だ い す き な と こ ろ は ,ジ ャ ッ ク が お に か ら に げ き め た り す る 手 立 て と す
る こ とが で き た と こ ろ で す 。 考 え た セ リ フ を 聞 い て ね 。 」 る 。
C1「 う ま く逃 げ ら れ た 」
「危 な い 思 い を し た け ど 幸 せ に な れ て よ か っ た 。 」 ・ま と め た 「お は な し大 す
「勇 気 を 出 して よ か っ た1」 き カ ー ド」 を つ か っ て 紹
C2「 、}っ て そ う だ ね 。 こ ん な の も あ る か も し れ な い よ 。 」 介 す る 意 欲 を 高 め ら れ
「お ひ め さ ま と 結 婚 で き る な ん て ゆ め み た い 」 る ふ り か え り を す る よ
C1「 な る ほ ど 。 あ り が と う 。 」 う に す る 。
4.交 流 し て 書 く ○ 交 流 して 場 面 や 登 場 人 物 に ぴ っ た り だ と 思 っ た 会 話 を 付 箋 に ・も う少 し交 流 した い と思
と 決 め た 会 話 ,i許き ま し ょ う 。 【⑤ 】 う 児 童 は 引 き 続 き 交 流
を 付 箋 に 書 く。 を 進 め ら れ る よ う に す
る 。
5.本 時 の 振 り返 ○ 今 日 は,登 場 人 物 が ど ん な こ と を言 っ て い る か を考 え ら れ ま し 【"人 好 き"な と こ ろ に つ い
り を す る 。 た ね 。次 の 時 間 は,「 む か し ぼ な し大 す き カ ー ド」 で"大 好 き" て,登 場 人 物 の 行 動 を 中
を 伝 え 合 い ま し ょ う 。今 日 の 友 達 との 交 流 で 気 に な っ た 本 を 朝 心 に想 像 を 広 げ て 読 み,
読 書 の 時 間 な ど に 読 ん で み て くだ さ い ね 。 登 場 人 物 の 行 動 に合 っ
た 言 葉 を選 び な が ら,吹
き 出 し の 言 葉 を 想 像 し
て 書 い て い る 。(Cエ)】
② 本 時 の学 習 指 導 過 程 か ら見 た幼 児 教 育 に お い て 期 待 され る手 立 て
ア 学 習 の見 通 しを立 て る
【① 】 は単 位 時 間 の導 入 に際 して,単 元 の 最 終 ゴ ー ル で あ る 「 『む か しば な し大 す き カ
ー ド』 で 昔 話 の 大 好 きな と ころ を紹 介 す る こ と」 と,そ こ に 向 か って 本 時 は,「 『な りき
り吹 き出 し』 を使 っ て,登 場 人 物 の 会 話 を想 像 し よ う。 」 とい う学 習 の 目当 て を確 認 す る
場 面 で あ る。 「な り き り吹 き 出 し」 とは,白 抜 き のパ ウチ した 吹 き出 しの形 の シ ー トで あ
る。 児 童 の手 持 ち と し,好 き な場 面 の 挿 絵 な ど に 当 て て,口 頭 で 会 話 を想 像 す る際 に用 い
るツ ー ル で あ る。 こ こで は何 よ り,児 童 に と って 魅 力 的 な ゴ ー ル が 設 定 され,そ こ に向 か
っ て 必 然 性 の あ る 目 当 て に取 り組 め る よ う に指 導 が工 夫 され て い る。
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幼 児 教 育 に お い て は,こ う した小 学 校 段 階 で の学 習 につ な が る よ うに,幼 稚 園 で の 遊 び
な ど に取 り組 ん で 楽 しか った,と い う実 感 を もて る よ うにす る こ とや,物 語 や 絵 本 の 読 み
聞 か せ を聞 い た りそれ を基 に想 像 を膨 らま せ た りす る こ とが 楽 しい とい う実 感 を もて る よ
う にす る こ とが 重 要 に な る も の と考 え られ る。
イ 好 き な場 面 に着 目 して 登 場 人 物 の 会 話 を想 像 す る
【② 】 で は,物 語 の大 好 き な と こ ろ を見 付 け る こ と と,そ の場 面 につ い て 登 場 人 物 の 会
話 を想 像 す る こ とが 求 め られ る。
幼 児 教 育 に お い て は,物 語 の読 み 聞 かせ を聞 い た り図 鑑 を見 た りす る こ と を通 して,好
きな と こ ろ,面 白 い と こ ろ,び っ く り した と こ ろ,す ごい と思 った と ころ な どを見 付 け ら
れ る よ うに す る こ とが大 切 に な る。 ま た,物 語 の読 み 聞 か せ を 聞 い た り,自 ら読 ん だ りす
る際,ス トー リー を基 に 自 由 に想 像 す る楽 し さ を味 わ うこ とが重 要 な体 験 と な る と考 え ら
れ る。
ウ 個 に応 じた 手 立 て
【③ 】 で は 児 童 の個 々 の 状 況 に応 じた手 立 て を学 習 指 導 案 上 に位 置 付 けて い る。 幼 児 期
に お い て は家 庭 環 境 の影 響 を小 学 校 よ り も多 く受 け るた め,一 一層 幼 児 一 人 一 人 の状 況 や 関
心 の在 り よ うな ど を見 極 め た 援 助 が 重 要 に な る。
工 好 き な場 面 や 想 像 した 言 葉 を 共 有 す る
【④ 】 に は 一 人 で 読 む だ け で は な く,共 有 して 読 む 学 習 場 面 が 重 点 的 に位 置 付 け られ て
い る。こ こで は 自分 が 伝 え た い 好 き な場 面 や そ こか ら想 像 した 会 話 文 を,ペ ア で 伝 え合 う。
一 人 だ け で学 び が 完 結 す る の で は な く,相 手 との交 流 に よ っ て児 童 個 々 の 学 び が充 実 して
い くよ うに す る手 立 て で あ る。
幼 児 教 育 に お い て は,友 達 と一 緒 に読 み 聞 か せ を 聞 く,図 鑑 を 開 い て写 真 な どを見 る と
い った,共 に過 ご し,互 い にや り取 りす る楽 しさ を十 分 味 わ え る よ うに す る こ とが 大切 に
な る。 ま た,最 初 は た どた ど しい 言 葉 で あ って も,色 ん な 友 達 に繰 り返 し話 す こ と に よ っ
て徐 々 に 自分 の 言 葉 を表 出 で き る よ うに し,伝 え る楽 しさや 伝 わ る よ さを 味 わ わ せ て い く
こ とが 望 ま れ る。
オ 学 習 を ま と め る
【⑤ 】 は想 像 した こ と を書 き ま とめ る場 面 で あ る。 本 時 の学 習 を踏 ま え て,次 の 学 び に
向 けて,意 欲 を もて る よ うにす る こ と とな る。
幼 児 教 育 に お い て は,遊 ん で楽 しか っ た,読 み 聞 か せ を友 達 と聞 い て面 白か っ た,と い
っ た 思 い を十 分 味 わ え る よ うな言 葉 か け を工 夫 す る こ とが 望 ま れ る。
5.ま と め～ 幼 児 教 育 と小 学 校 教 育 の 接 続 を 踏 ま え た 「読 む こ と」 の言 葉 の 育 ち を促 す 手
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立 て につ い て ～
(1)幼 児 教 育 にお い て 求 め られ る援 助 に つ いて
子供 た ち が読 む 能 力 を 身 に付 け て い くた め に は,と りわ け 自 ら本 や 文 章 を 選 ん で読 み,
必 要 な 情 報 を 見 付 け た り,大 好 き な と こ ろ,心 に残 る と こ ろ を 明 らか に して,そ れ を 言 語
化 して 発 信 した りす る こ とが 重要 に な る。 幼 児 教 育 に お い て は,そ の 基 盤 と して 多 様 な 本
や 文 章 に触 れ る言 語 の環 境 構 成 を 工 夫 す る と と も に,幼 児 が 自然 に 本 や 図鑑 に手 を伸 ば し
た り,教 師 や 友 達 と読 ん だ 内 容 を 共 有 した りで き る よ うな 機 会 を 多 様 に設 定 す る こ とが 望
まれ る。 そ う した 体 験 の 蓄 積 に よ り,小 学 校 段 階 で は よ り 日的 を 明 確 に して 情 報 収 集 の た
め に 資 料 を読 ん だ り,心 に 響 く理 山 を明 らか に した りで き る よ うに な っ て い く と考 え られ
る。
(2)小 学 校 国 語 科 「読 む こ と」 にお い て 求 め られ る 指 導 の在 り方 につ い て
幼 児 教 育 にお いて 前 項 の よ うな取 組 が 求 め られ る一一方,小 学 校 教 育 に お い て は,そ う し
た取 り組 み の効 果 を十 分 発 揮 で き る よ う,一 層 の授 業 改 善 が 求 め られ る。 小 学 校 で の 読 む
こ との 学 習 指 導 が,単 に教 材 文 の 内 容 を読 み 取 らせ るだ け で あ って は,幼 児 教 育 に お い て
多 様 で 豊 か な読 書 体 験 を有 して い て も,そ れ を読 む能 力 と して 高 め て い くこ とは難 しい 。
本 論 考 で 検 討 した 学 習 指 導 案 は,い ず れ も指 導 の ね らい を明 確 にす る と と も に,言 語 活 動
や 学 習 過 程 を 児 童 が 主 体 的 な学 び の 中 で 読 む 能 力 を伸 ば して い け る もの とな る よ う様 々 に
工 夫 が 凝 ら され て い た。こ う した 小 学 校 で の授 業 改 善 の取 り組 み は一 層 重 要 な もの とな る。
6.展 望
本 論 考 に お い て は,前 論 考 で の検 討 を踏 ま えて,「 読 む こ と」 に重 点 を 置 い て考 察 を進
め た 。 今 後 は さ ら に,幼 児 教 育 の 実 際 や,幼 稚 園,小 学 校 の教 師 の 意 識 を よ り精 緻 に把 握
した 上 で,よ り具 体 的 な 手 立 て の在 り方 を検 討 して い くこ とが 望 まれ る。
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